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白沙夏日學校 翻轉夏天開學“趣” 
 
▲溪州五班 師生合照樂開學 
 
  白沙夏日學校在溪州國中及芬園國中開學了，130 位師培生於 104 年 8 月 3 日至 8 月 14 日期間分別進駐溪州國中與
芬園國中，親自擔任校長、行政主管、授課教師及各班導師等多元角色，學生自主組成實力堅強的校務團隊與教學團隊，
帶領小六升國一的學生適應國中新生活，體驗最具創意的銜接課程。 
  
  白沙夏日學校自 100 年度開始舉辦迄今已邁入第五年，深得駐點學校學生、老師及家長的肯定，亦獲多家媒體報導，
並刊登於 Cheers 雜誌，為本校教學卓越計畫的特色方案。師資培育中心林前主任清文表示：「白沙夏日學校讓師資生模
擬真實學校的運作、實踐自我教育理念，利用暑假進行教學與行政工作，貼近實際教學環境，並藉由活動過程，學習如何
為人師表，大家都可以收穫滿滿，擁有一個難忘且精彩的暑假。」 
  
  104 年芬園白沙夏日學校校長由國文系大三同學歐李仲康擔任。歐李校長表示：「人生『既可以是加法，也可以是減
法。』加法的部分，我們可以每天進步一點；減法的部分，可以每天拋卻一點煩惱。誠以此言，與參與這次盛會的彰化師
大團隊與芬園國中學生，共勉之！｣芬園白沙夏日學校，以「多元學習．適性發展｣為主軸，而以「多元學習，真相不只一
個｣為對應標語，藉由彰化師大師資生組成的校務和教學團隊以多元的型式展現各自教學上的絕活，引領芬園國中的同學
們，在學習上，達到「質的飛越｣。 
  
  104 年溪州白沙夏日學校校長，由教育研究所二年級張道民同學擔任，張校長表示：「進入夏日學校的我們都是不完
美的，但在教授和學校老師的指導下，讓我們能更勇敢朝為人師表的道路前進，雖然這條路困難重重，但是如同我們的標
語，大手拉小手，彼此互助合作，相信我們能創造新的溪州傳說｣。（教學卓越中心） 
  
※更多相關媒體報導，請點選以下連結參看： 
  
104.8.3 大紀元 「彰師白沙學校開跑 推動創意銜接課程」 
http://www.epochtimes.com/b5/15/8/4/n4495306.htm 
 
104.8.3 國立教育廣播電台 「白沙夏日學校 翻轉夏天開學“趣”」 
http://eradio.ner.gov.tw/news/?recordId=20740&_sp=detail 
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▲本校師培中心林主任建隆頒贈溪州國中江校長永泰聘書，  ▲芬園國中始業式活動開始新生就座畫面。 
感謝該校師長協助。 
 
  
▲溪州國中白沙夏日學校張校長道民感謝彰化師大與溪州國 ▲芬園國中周校長芬美致詞。 
中師長給予師培生白沙夏日學校的實習機會。 
 
  
▲溪州國中白沙夏日學校上課一景。                     ▲芬園國中白沙夏日學校歐李仲康校長致詞。 
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▲溪州國中白沙夏日學校上課一景。                     ▲新生專注聆聽師長致詞。 
 
  
▲溪州國中白沙夏日學校上課一景。                     ▲班上同學踴躍參與班級幹部選舉。 
 
  
▲溪州國中白沙夏日學校上課一景。                     ▲班上同學踴躍發言回答。 
 
